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RESUMO 
/DFXHQFDGHOUtRÉJXHGDNPVHVLW~DHQHORHVWHGHODSHQtQVXOD
,EpULFD6XVUtRVVRQWULEXWDULRVGHOUtR'XHUR\VDOYDQXQGHVQLYHOGH
DPVQP(QHOODVHGLIHUHQFLDQGRVXQLGDGHVJHROyJLFDVXQDFXtIHUR
IRUPDGRSRUPDWHULDOHVGHWUtWLFRVWHUFLDULRVNP\XQDXQLGDG LP-
SHUPHDEOHIRUPDGDSRUPDWHULDOHVSDOHR]RLFRVPHWDPyUÀFRV\SOXWyQLFRV
NP6XSULQFLSDOUtRHVHOÉJXHGDGHNPGHORQJLWXGGH
SHQGLHQWHPHGLD\UHJXODGRSRUGRVSUHVDVGH+P\+P
(O SUR\HFWR $*8('$ B$*8('$BB( WLHQH FRPR REMHWLYR
SULQFLSDOODHODERUDFLyQGHXQDPHWRGRORJtDJHQHUDOGHFDUDFWHUL]DFLyQDP-
ELHQWDOLQWHJUDOTXHSHUPLWDKDFHUXQDQiOLVLVGHODVGLQiPLFDVGHULHVJRV
GHWHFWDU ODV SRWHQFLDOLGDGHV \ IDYRUHFHU ODPHMRU DUWLFXODFLyQ GHO WHUULWR-
ULR FRPSUHQGLGR HQ FXHQFDV KLGURJUiÀFDV WUDQVIURQWHUL]DV HQWUH(VSDxD
\ 3RUWXJDO 6H SUHWHQGH DSRUWDU EDVHV REMHWLYDV GH FRQRFLPLHQWR SDUD OD
LPSODQWDFLyQGHSROtWLFDVGHGHVDUUROORFRPXQHVDDPERVODGRVGHODIURQ-
WHUDWRPDQGRFRPRXQLGDGGHWUDEDMRODFXHQFDKLGURJUiÀFD6HWUDWDGH
XQSUR\HFWRHQPDUFDGRGHQWURGHO3URJUDPDGH&RRSHUDFLyQ7UDQVIURQ-
WHUL]D(VSDxD3RUWXJDO32&7(3ÀQDQFLDGRFRQIRQGRV)('(5\TXH
FXHQWDFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG(XURSHD0LJXHOGH&HUYDQWHV
8(0&HO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR,3&%\HO,QVWLWXWRGH
5HFXUVRV1DWXUDOHV\$JURELROyJLFRVGH6DODPDQFD,51$6$
3DUD OD HODERUDFLyQ GH HVWH DQiOLVLV KD VLGRQHFHVDULD OD XWLOL]DFLyQGH
WpFQLFDVGHWHOHGHWHFFLyQ\IRWRLQWHUSUHWDFLyQTXHQRVDSUR[LPDUDQDOFR-
QRFLPLHQWRGHODHYROXFLyQGHXVRVGHOWHUULWRULR\VXDSURYHFKDPLHQWR6H
KDSDUWLGRGHODVGLIHUHQWHVVHULHVGH&25,1(/DQG&RYHUGHGRVVHULHV
GHDHURIRWRJUDPDVHVWHUHRVFySLFRV\SDQFURPiWLFRVHOYXHORIRWRJUDPpWUL-
FRGH\HOYXHORGHO,*1GH$GHPiVVHKDQXWLOL]DGRPRGHORV
GLJLWDOHVGHOWHUUHQRRUWRIRWRJUDItDVHLPiJHQHVGH6327HQEDQGDVGH
'HOHJDFLyQGHO*RELHUQRHQ&DVWLOOD\/HyQ9DOODGROLG(VSDxD
8QLYHUVLGDG(XURSHD0LJXHOGH&HUYDQWHV(VFXHOD3ROLWpFQLFD9DOODGROLG(VSDxDJVDQ]#XHPFHV
,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDO
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\&RQYHQLHQWHPHQWHUHDO]DGDVODWRQDOLGDG\WH[WXUD/DLQWHU-
SUHWDFLyQGHODVLPiJHQHVVHKDEDVDGRHQHOUHFRQRFLPLHQWRYLVXDOGLUHFWR
6REUHODVLPiJHQHVPXOWLHVSHFWUDOHVVHKDQDSOLFDGRWUDWDPLHQWRVGHUH-
DOFH\HVWLPDFLyQGHtQGLFHVGHYHJHWDFLyQ1'9,
3RU~OWLPRVHKDQFRPSDUDGRORVUHVXOWDGRVGHFODVLÀFDFLyQDVtREWHQL-
GRVFRQODVFDUWRJUDItDV&25,1(HQODVVHULHVWHPSRUDOHVFRQVLGHUDGDV
Palabras clave7HOHGHWHFFLyQ&XHQFDVKLGURJUiÀFDV$JXHGDtQGLFHVGH
YHJHWDFLyQ
